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Presento a los señores miembros del jurado de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo la tesis titulada: “Autoestima y comprensión lectora de 
los estudiantes del tercer año de secundaria de la institución educativa El Dorado 
del distrito de Puente Piedra, 2015”, en cumplimiento con el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el grado de 
Magister en Educación con Mención en Docencia y Gestión Educativa.  
 
 La presente investigación consta de siete capítulos. En el primer capítulo 
se muestran algunos estudios académicos previos tanto nacionales como 
internacionales relacionados al tema, los fundamentos teóricos del área en la que 
se realiza la investigación, las razones por las cuales el estudio es valioso, los 
problemas que motivan el presente trabajo, así como las hipótesis y los objetivos 
del mismo. En el segundo capítulo se establece el marco metodológico y se 
definen las variables y su operacionalización. Se presenta además la metodología 
empleada y la clasificación del presente trabajo dentro de la investigación 
científica. Se informa sobre la población y muestra, así como técnicas e 
instrumentos para la recolección de datos y métodos para analizarlos. En el tercer 
capítulo se presenta los resultados obtenidos tanto a nivel descriptivo como 
inferencial. En el cuarto capítulo se hace un breve análisis de los resultados con 
el soporte de otros estudios y teorías presentadas inicialmente. En el quinto 
capítulo se presenta las conclusiones, en el sexto se dan algunas 
recomendaciones para superar la realidad problemática y en el séptimo se 
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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera el nivel de 
autoestima se relaciona con la comprensión lectora en los estudiantes del tercer 
año de secundaria de la I.E. El Dorado del distrito de Puente Piedra, 2015.  
 La investigación es de tipo descriptivo correlacional con diseño no 
experimental transversal. La metodología tiene un enfoque cuantitativo. Se evaluó 
un total de 112 estudiantes, realizándose el procesamiento de datos con los 
programas Excel y SPSS. La correlación se obtuvo a través de la prueba no 
paramétrica de Kendall.  
 Con respecto a los niveles de autoestima, se observó un nivel bajo en el  
25% de los estudiantes, un nivel muy alto en el 23%, un nivel alto en el 22%, un 
nivel medio en el 20% y un nivel muy bajo en el 10%.  
 
 En cuanto a comprensión lectora, en una escala de 0 a 20, el 85% de los 
estudiantes se ubicó en un nivel inicial comprendido entre 0 y 10, el 10% en 
proceso de 11 a 13, el 5% en logro esperado entre 14 y 17 y un 0% en logro 
destacado de 18 a 20.  
 
 El contraste de hipótesis indicó que la autoestima y sus dimensiones 
general, social y académica se relacionan de manera significativa con la 
comprensión lectora (tau=0.207, p=0.002; tau=0.229; p=0.001; tau=0.186, 
p=0.010; tau=0.191, p=0.008 respectivamente) mientras que la dimensión familiar 










The objective of this research was to determine how the level of self-esteem is 
related to reading comprehension of third-year students at El Dorado High School 
in Puente Piedra, Lima during 2015. 
 
 The research type is descriptive correlational with non-experimental cross 
sectional design. The methodology has a quantitative approach. A total of 112 
students were evaluated, performing data processing with Excel and SPSS 
programs. The correlation was obtained through Kendall rank correlation non- 
parametric test. 
 
 With regard to the levels of self-esteem, a very low level was found in 
10% of the students, low levels were observed in 25%, an average level in 20%, a 
high level in 22%, and a very high level in 23%.  
 
  As for reading comprehension, on a scale from 0-20, 85% of the 
students were at a beginning level 0-10, 10% in transition 11-13,  5% at expected 
accomplishment 14-17 and 0% at the level of outstanding achievement 18-20. 
 
 Hypothesis testing indicated that self-esteem and general social and 
academic dimensions are significantly associated with reading comprehension 
(tau = 0.207, p = 0.002; tau = 0.229; p = 0.001; tau = 0.186, p = 0.010; tau = 
0.191, p = 0.008 respectively) while the family dimension was not significantly 
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